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PKZJP utility. Zipping accom-
plishes two things: the computer 
..,pace required to mainta in the files 
is gre,1tly rL'duced and all four file.., 
compri..,ing ,1 GFODFX dc'ltafile clrl' 
combi1wd 111to onL' unit. The re..,ult 
1 .... a simpler and fa.:,tcr file transfer 
from their computer to yours. The 
PKLNZIP.EXE progr,1111 required 
to decomprL•ss the fi le:-. i~ also 
available ,1t the FTP ..,itc. An indl"\ 
to the file.., 111cluded (Index.doc) i .... 
included. 
• Monthly update files consbting 
of c'lll Geologica l Sun'L'\ quad-
rangles, nautical clnd cll'ronautical 
chart .... , fnrL'-.l .:,er\'iCl.' quadrangle, 
Canadi,111 topographic quad-
rangle .... ,rnd the PA IGI I series 
..,heels alhfod during ,1 month arc 
also po .... tcd to the Ff P site at the 
first of the month. Tlw-;e files c'lrc 
in a speci,11 format that contains all 
the u:-.ual sheet le\'el d,1ta, but abo 
information clS tO the o.,crieS into 
which the\' cl re to be included. 
• A special program module 
designed tti do the follo\\·ing: 
1 J List tire ,cne:=: nit /11dcd i11 tire 
111011t!ily 11pdnte fi/£'. 
2J Rc•·chc llrt· .;11/1fic/ds in the 
title field r 1110s! .;/icct.; tll'l' repre-
:=:e11tcd /111l1otlta1111111c 111d n 
111111J/wr. '1011w co/11·£ tio11' file tltc 
:'ltccts 111 a sit·e11 -enc.; /Jtf 11n111e 
zc/11/c £lilta.;will 1N' tltt• 1111mber. 
GEODF.X prm1idc' tltl' optio11.) 
3! Pn1d11cc a pri11to11/ ot tl1c ~lrects 
111c/11dt·d 011tp11/ c1111 be se11t to 
the :'cn·e11, 11 pri11tcr tlJ' 11 file. 
.+! Rl'Ct>llt rlc lite IIfil' fi.;f i11gs witlt 
!for1r ltoldi11~s. Tire prosrn111 
proceed, ~1tcct lllt ~lrcct . .;cries '1!t 
scrie.; 1111d s ir>t·~ 1/1111 tit,• opt io11 to 
enter ltold111g:=: or ddcft' tire entry. 
)J Add Ilic 11eu• /1sti11'1:s to your 
GEODFX d11tat1Jc.;. 
6) Re-i11dc.\ 1111g11ll'11ted dotafi/es. 
i! B11ck1111 tire n11g111c11ted datafile. 
The file designa tions in the 
update file are nu nwric (each file 
has a unique number). A control 
file is used to customi/L' the upd,1k 
to vour collection. A line is 
entered in the control file for each 
series you wish to h<lVL' updated. 
A typical line wou ld ,1ppea r as 
follows: 
156\C:YRFIL. ~lF\United States 
l :100,000\r 
Where 156 is the numbN assigned 
to this pc1rticular scnL'S, 
C:YRFILNME is thL' drive, direc-
tory and name you ha\·c assigned 
to this series, and r indicates that 
the subfields are to bl' re\·ersed 
since AGS files thi'i series by 
number and you may prefer to file 
it by sheet na me. 
The program, instructions on its 
use, and a control file ready for 
ed it ing arc also ava il,1ble from the 
FTP site under the name 
gxupdate.zip. The FTP site 
designation 1s convex.csd .uwm. 
edu. Log in as anonymous and 
give your e-mai I address as the 
password. To enter the GEODEX 
directory, enter (after ftp>) cd 
-ftp/pub/geodex. To transfer 
zipped or program file..,, be sure to 
enter the binary mode. If you 
have questions or problems, feel 
free to contact Christopher Baruth, 
American Geographic,11 Society 
Collection, University of Wiscon-
-;in-M il waukee at cmb@csd4.csd. 
uwm.edu or c'lt (800) =i=i8-8993. 
recent publications 
MAPPING 
The Un i\'ersity of Chicago Press 
has announced two new publica-
tions: l'v1o11arc11s, 1\1i11isters, and 
Maps by David Bu is"L'rct (ISBN 0-
226-07987-2) and Tiil' Cadastral 
Map i11 the Service of t/Je State by 
Roger J. I'. Kain and Eli,1;abeth 
Baigent (ISB'\ 0-226--12261-5) . 
Nio11arcl1s, Ministers, all(i Maps is 
a det,1iled look al Llw ll'chnology 
c'lnd political conditions between 
1-100 and 1600 in ltah, France, 
England, Poland, Austria, and 
Spain that answers a number of 
questions: When did monarchs 
and ministers begin to percei' e 
that mc1ps could be u .... dul in 
go\'crnments? For what pu rpose:-, 
were maps commi-;sioncd? Hm"· 
accuratl' and usetul were thev? 
How did cartographic knowledge 
strength the hand of go\·ernme nt? 
T/Je Cndnstral Map i11 tlte Service 
of the State traces the de\'elop-
ment and application of rural 
propert\ mapping in Lurope from 
the RL'nai .... sance thwugh the 
ninctl'enth century. Specifically, 
cadastral maps of the Netherlands, 
FrclllCL', England, Scandinavia, the 
German land s, the territories of the 
Austrian Habsburgs, ,1 nd the 
European colonies. 
ATLASES 
A number of them,1 Li c atlases ha\·e 
been published by Macmillan 
RefcrL'nce. These include: Atlas of 
tlie 1990 Ce11s11s by 'v1ark T. 
Matt~on (ISBf\ 0-02-~97302-X), 
Atlas of A111erica11 Sport by John F. 
Roonc~, Jr. and Richard Pillsbury 
<ISB1' 0-02-897351-8), C/Jina: A 
Provi11cinl Atlas by Chiao-min 
Hsieh and jean Kan I lsich 
(ISBN 0-02-89718-l- l 1, ,1nd Disease 
and Medical Care i11 t/Je United 
States: A Medical Atlas of the 
Twe11tietl1 Century by Gary W. 
Shann on and Gerald F. Pyle (ISB'\I 
0-02-897171-2). 
MAPPING SOFTWARE 
Geornrt is a map dra\\'ing pro-
grc'lm for \1acintosh computer ..... It 
offer.., o\'cr 100 different map 
projections, each of which can be 
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cu-,tomin~d in hu ndrL'd" nf Wcl\'S. 
It ,1 lso incl ud es a database o f the 
\\·orld coastlines, rin~rs, lake-., 
internationa l boundarie-., pnw-
inces, and U.S. sta te-. and cmmtit'"· 
\<taps can be c\.ported in PICT, 
EPS, t)r Adobe Illustr,1tor l. l 
form,1t. For more inform,1tion 
con tact Terra Data, Inc., 
Bramblebush, Croton-on I ludson, 
New York 10520. 
G IS 
The 1993 Jntem atio11nl GIS 
So 11rcelmo k is now ,wailablc from 
G/5 l'Vorld. The sourcebook ha-. 
prntiks for more than . .nn G IS 
ind uo.,tr\' \'end ors, dctatlt.•d L harh 
comparing 281 GIS -.oit\\'clrL' 
package-., GIS cour<.e t)tkring-. 
from near!:- 200 colleges and 
uni\ L'r..,itie-. \\·orldwidL', a k\.1nm 
of Gl5 terms ,,·ith citation.., and 
-.ource-., industry dirL'Ctorie-. on 
GIS h.1rd \\are, sofl\\'arL' \·end ors, 
-.patial data source-., con..,ultanh, 
('t(., and clrliclc-, b\ inlL'rl1c1tIOnc11 
e\.pcrts on ho\\' GlS i.., thcd 111 11 
ma1t1r application <He,1-.. I-or more 
information call GIS \\'orld 
(303)223--l8-l8. 
cartographic events 
EVENTS CALE NDAR 
1993 
Februan· Fi-18: ACS M/AS PRS 
Annua l Con vention . '\.L'\\ Or-
lean..,, LA. Contact: ACS.\ !, =)-l JO 
Gro..,\'cnor Lane, Bcthe-.d,1, 'v1D 
2081-l; (301)-l93-0200, ia\. (1()1) -l93-
82-l=). 
Februar\' 15-18: 7th Ann ual 
Sym posium on Geographic 
Information Systems in Fores try, 
Environmental and N atural 
Resources Managem ent. 
Vancouver, British Columbia, 
C1nada. Cont,1et G IS 93 Sym po-
s ium Office, Sui te 305, I 0-lO 
I [,1111i lton Street, v,111coUVL'r, 
Rri tio.,h Columbiil, Canada, V613 
2R9; (6l)-l) 688-0188, ti1\. (60..J.) 688-
1 =i71. 
March 2-l-27: Sixth Annual 
Geog raphic Information System s 
Confere n ce. Baltimorl', McHvland. 
Cont,1et Dr. john M. Morg.rn, Il l, 
Dl'partmL'nt of Ceograph) ,rnd 
E:m ironnwnt,11 Planning, To\\'...,on 
St,1tL' Uni\ er..,itv, BaltimorL', 
\ 1.Hvl,rnd 2120-l-7097, U.S.A., (..J.10) 
8.10-2%..J. (\·nice) and (-lll)) 830-l-l82 
(FAX). 
\la\ 1-9: 16th Inte rna tion a l 
Ca rtographic Confe rence - ICC 
'93. Colngnc, C.ermam. Cnntact: 
contL'rL'IKl' Secrl'lMi,1t, \I-,. \1 
CongrL'"" 'ien ice, C lar,10.,tr,1...,..,L' =)7, 
GI I - ..J.OOS Ba-.d, GL'rm,111\'. 
t\.t,n ,_H: Geotechnica, the Inter-
national Fai r a nd Congress for 
Geosciences and Techno logy 
CnlognL', C.erman\. Cont,1ct : 
Koln'vtc-...,L' LS ReprL'"L'ntati\'L' 
OfficL', Cerman AmenLan Cham-
ber ot Commerce Inc., 6611 Fiith 
A \'L'nue, 21 ... t Floor, NL''' 1 ork, Y 
IOlln-016.=); (212) 97-l-8816, i,I\. 
<212l 97-l-,"~ns. 
Apnl 6-9: Association of A m eri-
can Geographers Ann ua l Meet-
ing. t\tlant,1, GA. Contact: Kc\ in 
Klug, AAG, 1710 16th St. V \V ., 
\\ ,1..,hington, D.C. 20009 1198; 
(2l12l 21-l- l-l=iO. 
June 2-6: 1993 Canadian Carto-
g raphic Association Conference. 
WinnipL'g, 'vt,1 ni toba, C.rnad,1. 
Cont,Kt Dr. Marcia Faurer, Chair, 
Conforencc Organi1ing Commit-
IL'e, DL'partmcnt of Geogr,1phy, 
ThL' Lnl\'l'r'>ity of\\ innipeg, 515 
PortagL' A' enue, \\' mnipeg, 
\tanitoba, Canada, R1B 2F9, 
(20-l )786-9-lH l, fax (20-l l7H6- I 82-l. 
June c::;-10: 84th Annual Con fe r-
e nce of th e Geography and Map 
D ivision S pecia l Lib raries Asso-
ci ation. Cincinnati, 01 1. Contact: 
M!-. AliCL' C. I !udson, Chief, M.1p 
Division, t\.'r .P.L., 5th A\·enue and 
-l2nd St rel'l, '\. L'W York, [\. l I on 18; 
(212) tJ'.\O-Ot:;88. 
J unl' 21-2c::;: XVth Inte rnationa l 
Conference on the His to ry o f 
Cartography. Newbern' Library, 
Chicago, lllinoi-.. 
NowmbL'r 2--l: G IS/LIS '93. 
MinnL'apoli-., Minne..,ot,1. Contact 
CIS/ I IS '93, =)..J.10 Gro\'L'nor I ,rnL', 
Stl'. 100, lktheo.,da, MD 208 1-l-2122; 
(30 I l-l9.l-0200 
